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Chinese Education in Malaysia between the 1970s and 1990s: 
Analysis of the Influence to the National Identity among Chinse Malaysian
Bin Huang
In Malaysia, a multi-ethnic nation, the unequal relationship between Chinese and Malay is posi-
tioned as the central issue of politics, society and economy. Traditionally the Malay society, which is the 
nation?s political and social majority, has been anxious of whether education conducted in Chinese as a 
teaching language might give a negative impact on national integration. However, this paper argues that 
in fact education in Chinese language was by 2000?s no longer a problem regarding national identity or 
an issue of possible ethnic independence. Rather, it should be regarded as a problem of the new social 
phenomena that the Chinese students and the Malay students were divided and separated from each oth-
er, and without direct contacts their opportunities to enhance mutual understanding and build trustful 
relationship were being obstructed. The author points out that this problem of ethnic division seems to 
be essentially related to the Bumiputra policy and the other ?national integration? policies including an 
educational policy to convert teaching language from English into Malay.
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